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Introdução 
                                                          
1 Os nomes utilizados no texto são pseudônimos, de forma a não identificar os sujeitos pesquisados. A mesma opção 
metodológica será utilizada no caso da identificação da cidade e das Universidades envolvidas. 
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Trajetória de engajamento de uma militante: do Movimento 
estudantil até a rádio 
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Redes e suas funções, Agentes Recrutadores e Reconhecimento 
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